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 Situation Kløft Bro Outcome 
Fortid 1. Ved brug af viden i forhold til motion Skyldfølelse over at hun ikke dyrker nok motion,  Dyrker motion i det omfang hun kan Tilfredsstillelse og god samvittighed. 
Nutid 1. Ved konfrontation med vægtt  
2. I valgsituationer, der kræver tid 
3. Når hun føler forfald 
 
4. Huset skal passes, hvilket har givet hende 
motionsvaner, når hun gør rent og ordner 
haven 
5. Når hun føler tomhed, og forfald 
 
6. Når hun bliver sat i bås som ældre 
 
7. Samvær med børnebørn 
 
8. Hofteoperation 
 
9. Når mental tilstand ikke kan følge med.  
10. Når det er vinter 
 
11. Ved glæder og sorger i ægteskabet 
12. Når der informeres til ældre om 
motionstilbud 
Frustreret over sin vægt, og ikke dyrker motion nok. 
 
Frustreret over hun ikke har tid nok og vil ikke begrænses i sin 
tid og vil ha fleksibilitet. 
 
Viden om at levealder kan forlænges, og derfor er det vigtigt 
Ikke at gå glip af gode aktive leveår 
 
Huset skal passes, hvilket har givet hende motionsvaner, når 
hun gør rent og ordner haven 
 
 
Der er vigtigt at fylde sin tid ud og være aktiv. Også når man 
går på pension. 
 
 
Vil ikke stigmatiseres som ældre gennem ældresagen 
 
 
De 8 børnebørn tager tid, og jeg ikke være sammen med dem 
for en hver pris, og de bør også bidrage som ressource 
 
 
Smerter ved slidgigt. Elsker at spiller golf, selv om det giver 
store smerter 
 
 
Det er vigtigt også at få kognitiv motion 
 
 
Vinteren er særligt udfordrende i forbindelse med motion – vil 
være ude i naturen om sommeren. 
 
I ægteskabet bør man være uafhængige af hinanden 
 
Ældre piver og dyrker for lidt motion  
Sygdom og joker med sarkastisk humor 
 
Prioriterer tid skarpt 
 
 
Motion, kognitiv motion, forebyggelse 
 
Gøre rent og ordne have, systematik 
 
 
 
Svømmer, bader, rejser, sommerhus, golf, 
hus, have, 8 børnebørn, evt. Folkeuniversitet. 
 
Det tredje fælles - f.eks. Hund, motorcykel, 
bridge, herreværelse 
Samvær med børnebørn på hendes 
præmisser. Spørg de om aktiviteter som hun 
har lyst til er det ok. Stiller krav. 
Bider smerte i sig. Lægebesøg 
 
Søndags kryds og tværs, rejse, museer, DR 
K, læse bøger 
 
Går til indendørs motion sammen med andre 
 
Accept og erkendelse af hinandens behov  
 
Gør brug af faglig viden. Påbud ok. 
Forsvar overfor omverden, hvorved hun får fred og forståelse 
 
Får en dagligdag, der hænger sammen og som passer til 
hendes prioriteter og liv 
 
Følelse af at gøre noget for at forlænge sit liv. 
 
 
Tilfredsstillelse ved at hus og have har en vis standard 
 
 
 
Oplever at hun har et godt liv ved at være aktiv 
 
 
Oplevelse af ikke at blive betragtet som ældre  
 
At sige fra. Have tid til sig selv, og have mod til at stå op mod 
et slags børnebørnstyranni  
 
Smertelindring, bevægelsesfrihed, livskvalitet 
 
Får trænet hjernen og får oplevelse af ikke at forfalde 
 
Mulighed for fortsat at dyrke motion under trygge rammer og 
få social kontakt 
 
Følelsen af uafhængig og gensidig respekt 
 
Bekræftelse af viden 
 
Fremtid 
1. Når hun bliver mindet om sin alder, 
plejehjem, forældre og dårligt helbred 
2. Når hun føler forfald 
3. Alene, motion, angst 
4. Når hun motionerer om vinteren 
5. Når der kommer aktivitetstilbud, og når 
hun selv skal arrangerer ture. Når hun 
skal prioritere sin tid. 
6. Når hun koncentrerer sig 100 procent om 
golfbolden 
 
Angst for plejehjem - man skal dø til tiden 
 
 
Ikke at gå glip af gode aktive leveår 
 
Føler sig skrøbelig,/utryg ved at dyrke motion/ færdes alene 
 
 
Vinteren er særligt udfordrende i forbindelse med motion 
 
Vil ikke sættes i båd med Ældre Sagen, for eksempel ved at 
sidde til fællesarrangement, og spise på cafeteria. Hun vil køre 
selv. 
 
 
Det er vigtigt at opleve man lever i nuet 
 
 
 
Holdning – livsmotto, mans skal dø til tiden 
 
 
Motion, kognitiv motion, forebyggelse 
 
Låser døren, sammen med andre  
Går til indendørs motion sammen med andre 
Køre og arrangerer selv og prioriterer sin tid 
 
Planlægning af fremtid, med henblik på at 
leve i nuet. 
Dulmer sin angst for plejehjem 
 
 
Følelse af at gøre noget for at forlænge sit liv. 
Større oplevet sikkerhed  
Trygge rammer og social kontakt 
Følelse af fleksibilitet og uafhængighed 
 
 
Giver livskvalitet fordi hun lever i nuet og ikke skal tænke på 
andet. 
 
